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0IehAici Emizul RasicI
am@hmetro.com.my
S erarnai2,303pengun-jung di TarnanTemaLostWorldofTarnbun
(LWOT), di sini, mencipta
rekodMalaysiaBookof Re-
cords (MBOR),apabilame-
lakukan tarian berkumpu-
Ian.'Astro Cirde Gangnarn
"FlashMob'berarnai-rarnai.
Prograrnanjuranbersarna
Astro Circle dan LWOT itu
mengatasirekodtarianbe-
rarnai-rarnai 'Flash Mob'
membabitkan1,111penyer-
taan di penuntutUniversiti
PutraMalaysia(UPM),tahun
lalu.
Kejayaan memecahkan
rekod MBOR itu disahkan
Pengarah Urusan MBOR,
Datuk Danny Ooi. Radir
sarna Penolong Naib Pre-
siden Astro Circle Pearl
Ong dan Pengurus Besar
LWOTCalvin Ro.
Penganjurmemilih tema
'GangnarnFlash Mob' ber-
ikutanpopularitilaguGang-
narnStyleatau'TarianKuda'
yangdipopularkanartisKo-
rea, PSY yangmenjadike-
gilaanrarnai.
Peserta menari bera-
mai-rarnaidiiringitigajenis
lagu iaitu GangnarnStyle,
ChickenDancedanPartyRo-
ckAnthem,selarnalapanmi-
nit dibimbingpenariKum-
pulanSchoolBrotherzSweatz
(SBS)dipentasutarna.
Acara turnt dimeriahkan
dengansokongandan ke-
hadiran lima stesen radio
swastaiaituEraFM,RitzFM,
My FM, RaagaFM dan Mix
FM selainpersembahanta-
rian darikumpulanParazee
dan juara prograrn Battle
Ground2012,SBS.
Seorangpengunjung,Mo-
hdAzharMatIdrus,24,ber-
kata, dia teruja menyertai
tarian berarnai-rarnai itu
yang diadakansecarame-
ngejutuntukpengunjungta-
mantemaitu.
"Sayaterujadengantarian
- itu dan tidak sangkaturnt
tercatatdi dalarn MBOR,"
katanya.
